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PROGRAM 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Vincenzo Righini 
(1756-1812) 
INTERMISSION 
Isabella Angela Colbran 
(1785-1845) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
John Carter 
(1929-1991) 
Ariettes oubliees 
I. C'est l'extase langoureuse 
II. II pleure dans mon coeur 
III. L'ombre des arbres dans Ia riviere 
From Acht Gedichte aus Letze Blatter 
Allerseelen 
From Vier Lieder, Op. 27, No. 4 
Morgen! 
From Sechs Lieder aus Lotosbliitter 
Breit iiber mein Haupt 
From Drei Lieder 
Traum durch die Diimmerung 
From Twelve Ariettas, Op. 7 
Mi lagnero tacendo 
Mi lagnero tacendo 
Morire? 
Cantata 
I. Prelude 
II. Rondo: Peter Go Ring Dem Bells 
III. Recitative: Sometimes I Feel Like a Motherless Child 
IV. Air: Let Us Break Bread Together 
V. Toccata: Ride on King Jesus 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Musical Arts in Applied Music. 
Saturday, May 5, 2012 
Sheronda McKee is a student of Alfonse Anderson. 
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